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Perkembangan dan kemajuan teknologi industri dalam masa pembangunan semakin banyak 
menggunakan alat- alat produksi. PT. Albasia Sejahtera Mandiri bergerak dalam bidang 
pengolahan kayu bare core yang setiap proses produksi dibutuhkan berbagai peralatan mesin 
sehingga menimbulkan dampak kebisingan terhadap tenaga kerja. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh paparan kebisingan terhadap penurunan daya dengar pada 
tenaga kerja bagian produksi di PT. Albasia Sejahtera Mandiri. Penelitian ini adalah 
penelitian observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian ini adalah tenaga kerja bagian produksi  jumping saw, double planner dan dempul 
sebanyak 259 orang. Pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling menjadi 30 orang, 
sebanyak 15 tenaga kerja di lokasi terpapar > NAB dan 15 tenaga kerja di lokasi yang 
terpapar < NAB. Uji statistik menggunakan chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
p value = 0,028, artinya ada pengaruh signifikan antara paparan kebisingan terhadap 
penurunan daya dengar pada tenaga kerja bagian produksi pengolahan kayu di PT. Albasia 
Sejahtera Mandiri Kabupaten Semarang.  
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Influence of Noise Exposure Toward Decrease of Noise Induced Hearing Loss on 




Developing and progressing technic, technology and industrialization in building 
when more using production tools . PT. Albasia Sejahtera Mandiri moved in the 
processing wood bare core that each production process needed some machine tools 
so, inducted noise exposure employer. The purpose of this research is for knowing 
Influence of Noise Exposure Toward Decrease of Noise Induced Hearing Loss on 
Production Labor in Pt. Albasia Sejahtera Mandiri District Semarang. This Research 
was observational analytic study with used cross sectional approximation. The 
research of population is production labor jumping saw, double planner and caulking 
amounts 259 persons. Sample selection uses purposive sampling technique become 
30 persons, sample on >NAB location is 15 person, and  sample on <NAB location is 
15 person. Statistic test used chi square. The result of research showed that p value = 
0,028, p < 0,05 that’s mean there were significant between noise exposure 
decreasing of noise induced hearing loss at processing wood production labors in 
PT. Albasia Sejahtera Mandiri District Semarang 
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APD   : Alat Pelindung Diri 
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